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Introduction
Sierra Leone has over 6000 km of rivers and streams
net-work and a few medium-sized lakes. Most of the main
rivers tend to run n a north to south direction, with
numerous tributaries A provisional and partial list of
the fishes and a few shrimps is given below, with their
vernacular naines in Mende, Tenine and Limba
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Scientifìc Name Mende Temne Liinba
Protopterus
azinectens
Vomgboi;
Hemi; Ndorgoe;
]3opr; Afak Kutha
Tupu-flyei
Polypt erus
senegalus
Jeyei Keskia Kutenkeflie
Cynothrissa po Ii e Koko ro Inie
Papyro C
af er
Ndany ei Fak Kuclamgba
Xenomystus nigri Pat apan K-bo poh
Hyperopisus
occident aus
Bebes Thoth Kusumgbun
Mormyrus
macrophthalmus
MagbukplLi Mahereh Nheren
Morniyrue rume Kay ani Kururu Loilie
Mo rmyro p2
deliciosus
Ndurguy Aloh Mamankalay
Isichthys henryi Vo iagbo i Karump
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Scieiic Name Monde T emne Liaba
GymncLrchus
niloticus
Kpoyei T-gbaren K1ninay
Hydrocynus brevi Njengbei 1Min
Hydro cynus
somonorurn
Jurnboi Ta poff Rekrek-.rna
Hydro cynus
li n e at us
Njaar Ka-.gbith Kywanka
Hydro cynus
forskalii
.Magborgboi Surnuneh
Microalestes
acutidens
K aar Kenia N'ke±'ia
Alestes Dente
sethente
Vuen Talmant Kippie
Alestes baremose Konguy A-gbantan Baborah
Alestes chapen Kart e i Serekulay Kay-.ray-. day
Heetus ode Njarngbe K.-thin Pohie,
Phago lonicatus Fasiuywngbei K-nepl B at:h e ey am a
Bagrus bayad
ñiaciro5terus
Gbokiboï T-.yainthün Ba-.sago;in
Chrysíchthys
furcatus
Korsie Kibbie Ba-.sagoin.
ehu.guye
Auchenoglanis
occidentalis
Konkoie Kuthunthufl: Gbada
S iluranodon
aun tu
Kulatia T-. fo am Siankay
Glanas lazena Hanlei T-ninia Thamba
Malapt erurus
electnicus
Kpikpi Ka-nink Gbi ..gbi.xia
Synodontis amias Kongongboi e Gb okob o N'keselanie
Epiplatys sp Ndondoay K gbuth Kudu okamanko
Trachinotus
goreensis
Mbolei Ka thin N' heren
k ik am an
Estuarine species0
paic i d ens
Etuu'ine species
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SoientìÍic N M end. e Tcmne a
Ltitjanus sp Pelei K..y al e P11 en1
K- f e th
Pri8tipornajubeleni Sengie Ta-bupp Sompie
Mugil cephalus' Kunungui M sek Lombbie
Polyncrnu
guadrifi lis
Pi at i Bol sont Bas o le
Ct enoporna Kotie Thekoja
Kanga
Tetraodon fahaka Gb at ctgbo t e i An-.belan Baraka
8trigosus
PotcuTbtrygongOuenis Gbikp± Agboloh Kugboloh
Hemi chrou:L,
fsoicttus
Koeyei Ku-wale .Gbamgara
Maf arato
H orni oiromi
birnaculatus
Gboblie Ta pirr Kuuuthe
Tilapia monod.i Kp e lo i An-boh bah Sayray
Tilapia Zilli.i Ngo rkei Gb gba
f erah
Kayainkain
TiJapiainenoleura Ngipie A.sannoh Tha bhompo
Ti..apia u'iae Pondawo rk
Crustaceane
Atya gabonensis Kpaa Kas amp Kuthanda
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